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NOTE SUR L Z  RZPEH 1 G 3  D3S VILLAGES 
---- - .-- - - 'P 
Le Dic t ionna i r e  donne pour chaque v i l l a g e  sa  p o s i t i o n  
Géographique c ' e s t -5 -d i r e  s a  d i s t a n c e  par  r appor t  à l J Z q u a t e o r  
( p a r a l l è l e )  e t  sa  d i s t a n c e  p z r  r appor t  a u  mér id ien  de Greenwich 
(mér id ien)  . Ces deux l i g n e s -  p a r a l l e l e  e t  rnér i d  i e n ,  c o n s t i t u e n t  l e s  
coordonnées e t  l e u r  i n t e r s e c t i o n  d6f i n i t  avec p r é c i s i o n  l 'emplace- 
ment exac t  du Vil-iage, Rappelons que l 'ensemble dcl Camerom se  
t rouve  & 19Est du méridien de ~ r e e n w i c h  e t  au  Nord de 1' Jqua teur .  
Les coordonnées s o n t  exprimées e n  degrés  : l a  d i s t a n c e  u n i t a i r e  
e n t r e  deux p a r a l l è l e s  (ou  deux mér id iens)  e s t  de un degré  (10)  s o i t  
a  proximativement 110 km, Chaque degré  e s t  d i v i s 6  e n  6 0  minutes 
( g o ? )  * 
Pour r e t r o u v e r  s u r  l a  c a r t e  l 'emplacement d 'un v i l l a g e ,  
on  lit d'abord sur  l e  d i c t i o n n a i r e  l e  nom de l a  c a r t e .  Nous avons 
u t i l i s é  pour l e  K R I B I  l e s  c a r t e s  s u i v a n t e s ,  é d i t é e s  par l e  Se rv i ce  
Géographique de Yaoundé ( ~ n n e x e  1 .G.M.) : 
C a r t e s  au 1/200.000 : Ancien Lohdji ( v o i r  ; o u ~ n k o )  
Edéa 
K r i b i  Nyabessan 
Car t e s  au  1/ 50,000 : Yaoundé 1 a 
I I  1 b  
l t  1 c 
Chaque c a r t e  a u  1/200.000e r ep ré sen te  l a  s u p e r f i c i e  corn- 
p r i s e  e n t r e  2 méridiens  e t  2 p a r a l l è l e s .  E l l e  e s t  désign.5e par l e  
nom de l a  v i l l e  l a  p lus  importante.  
Ces ca r t e s  au 1/200.000e sont d ivisées  en 16 ca r t e s  au 
1/50.000e suivant l e  schéma ci-contre : 
Une c a r t e  au 1/50.000e por te  l e  même non que l n  
c a r t e  'au 1/200.000e s u i v i  d'un c h i f f r e  e t  r,i ' u ~ c e  
l e t t r e  (ex. : YAOUNDE l a ) .  
* 
On trouvera dans l'encadrement de chaque cc~x-cr 
une gchelle graphique permettant d e  l i r e  f a c i l e -  
ment l e s  coordonndes, horizontales e t  v e r $ i e d e s  
que l ' o n  cherche. Les coordonnkes d ' u n  point  
quelconque sont évidemment l e s  nemes selr'n que 
l ' o n  u t i l i s e  l a  c a r t e  au 1/200.000e ou celle 
au 1/50.000e. 
Exemple : Chercher l e  v i l l a g e  ABIETE (AKoM I I ) .  On lit sur 7-e 
dic t ionnaire  : 
Posit : Mér : 10°30* Par  : 2O55' Carte : b i b i  Nyabes- 
3an. 
On prend donc l a  c a r t e  au 1/200.000e Kribi  Nyabessan, Le 
cadre de la c a r t e  porte l e s  Indicat ions des mkridiens e t  paral- 
l è l e s  ( d e  16 en 10 n inu tes  sur l e  1/200.000e. On dktermine par  
simple l e c t u r e  l e  grand ca r r4  dans lequel  ee trouve ce v i l l a g e  ; 
pour ABIETE, en t re  l e s  méridiens (lignes v e r t i c a l e s )  10°30q e t  
1  I o ,  e t  en t re  l e s  pareill&lea ( l i g n e s  horizontales)  2050g e t  
2060'. Ilne opération trhs simple permet d o r e  de déterminer l a  
position exacte du v i l l a g e  : il s u f f i t  d e  compter sur l e  cadre 
l e  nombre de d k ~ i 8 i 0 n 8  correspondant aux mirmutes. 
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P r o t e s t a n t  (Eg l i s e  P re sby té r i en -  
(ne du Cameroun). 
Toste Télégraphe - Téléphone 
DEPARTS'ENT DE KRIBI 
1 
C h e f - L i e u  : K R 1 B 1 C ENTjlE - SUD 
Arrond i s - ' :  (: S u p e r f i c i e 1 :  c N T O N Ç ' " ~ n n é e ' j ~ o ~ u l z t i o n :  Kn2 D e n s i t c  
se rnen t s  r t p r i n c i p a l e  r : 
C e  Po E l  KRIBI - 1 9 6 5  5 .178 r . 
.-,,-------L---------------------L------------ '------ '----------"s----------- '-------. 
K R I B I  l: Bakoko-Bassa  ':Bnkoko-Bassa': 19651: 2 .679 ,a 1 , 2 7 6  D 2 , 0 9  
'oEvouzok ':Evouzok ,: 1965': 1 0 8 5 8  ,D 400  'O 4 , 6 4  
's Ngo unba  ' r  Ngounba ,o 1965,s  
' rFcng - ': F n n g  1 e 7 4 8  ' ' 1  0 7 5 .  5 , 0 2  :,o 1965,: 2.651 l s  
,:l!lnbén-Nord ': FI,zbéa ,O 1965':  I . 
S. I I  
l a 1 1 7  ) 9 3 0  
': Knbéa-Sud <: 1965,: 1 . 6 6 7  'i " 6 9 6 9  
'r Bznoh ': Banoh l :  19651: 1 . 8 3 0  r ,. 
'r Bnpoukou 'o Bnpoukou '8 1965': 1 .611 2 ': 
g - - - - - - - - - - A - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - - - - - ; - - - - - ' $ - - - - - - - - - - ' a - - - - - - - - - - ' : - - - - - - .  
T o t a l  d e  l t 2 r r o n d i s s e n e n t  s z n s  I c r i b i .  8 15 .161  : 3.481 : 4 ? 3 5  
--,-,--,---L---------------------L-----i.---9--L---9-L----------L----- 
AKOM II lrAkorn I I - v i l l e  't B o u l o u  l: 19651: 6 2 9  #n 
'gBoulou C e n t r e  ,, II *. t~ tg 
': Boulou-Sud ,. II ': 18 1.386 
#: Boulou-Nord  .: II IO II y 2.247 f 
:---"-----------------:------------:-----':----------':----------':------. 
- .  T o t a l  d e  l t n r r o n d i s s e n e n t  s n n s  Bkon I I  n 9 .606  r 2.120 o 4 , 5 3  
1 I I 
- - - - * - - - - - C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
LOLODORF 'oEvouzok 'r Evouzok  181 963 /64  1 .923 
' : V i l l z g e s  i n d E p e n d r ? i t  s ' :D ive r s  ': 1' 'r 2.062 ~t 
':Ngouriba C e n t r e  et Suld%Mgounbn. 11 1. 
4Fnng  g'F ?,n g ,: II ,: 
1 
1 a999  ': 
':Ngoué ': Eirondo 
'O II 1. 
8 0 8 6 9  ': 1 
'r t~ $ 1.906 '2 
'sNgo unba-Nord ':IV go unba  1 . 2 0 0  ': 
':---------A-----------':------------':-----';----------*t----------'s------. 
T o t a l  d e  l t n r r o n d i s s e i . ! c n t  a v e c  I , o l o d o r f ,  o 1 7 , 9 5 9  s 1 0 7 9 8  : 9 , S 8  
I I I 
, - r - " - - - - - - L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
I'IVENGUE l :Mvenguc-v i l l e  ' :Divers  lr 1963,: 1 , 5 3 4  l a  , 
':Enoah ':F:r:ûndo 1/1 1: 3 . 3 5 4  'r 229 ; 1 4 , 6 4  
'8 Mvog T soung-19bnl la  ' r  t1 11 2 . 9 2 3  '8 291 'a 1 0 9 0 4  
' ~ Y a n d a  . 11 r. tl 1. 
' z v i l l a g e  i n d é p e n d a n t  's . 11 1. 1 .O83 'r 'O 2 w 1 9 9  '$1 262 ' 1 2 J 2  
'8 deVIOEI I. * 'O 
:---------------------:------------ : ~ - - - i ~ - - - - - - - - ' : - - - - - - - - - - ' ~ - - - ~ - - s  
T o t a l  d e  l i a r r o n d i s s s n e n t  s o n s  Xvengue  : 9 .559  : 782 s 1 2 , 2 2  
DEPLRTEIIENT DE KRIBI ( s u i  t e )  
, 
C h e f - L i e u  : K R I B I I.F.R. CENTRE-SUD 
- 
. r r o n d i s - t  10 * E t h n i e  " d n n 6 e : ~ o ~ u l a t i o n ~  de ' D c n s i t é  C A I ' T T O I T S  ' a S u p e r f i c i e "  
ment  . : p r i n c i p n l e  : Kn2 
. - - - , - , - - C - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - L - - - - - - L - - - - - L - - - - - L - - - - - - - - - - d - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - "  
XEIPO O C?,mpo-Ville ' :D ive r s  ,: 1965': 202  'r ,. O 
': E2vae l!l v  e  'r 11 : '1.092 '8 3 8 2  % 2,85 
': Yassa-11.k.béa ': Y ri, $3 s a, II  #. 8 72  t 3 2 8  2,65 
. ,:Zone i n h c b i t é e  O '. le 'n 2.664 'r 
l a  ': Pygné e s  /O I I  /a 1.855 '8 ': 
p---------------"-----I--;---------L------:-----1g----------i:----------':-------- 
T o t ~ ~ l  d e  1 1 n r r o n d i s s c n c n t ,  . la 
P y g n é e s  c o r i p r i s .  S a n s  z o n e  i n i j ? b i t 6 c  : 3.819 't 7 1 0  'n 5,37 
a v e c  z o n e  i n h - b i t é e  : 3.819 : 3.374 1,13 
'OTAL DU DEPARTE1IEWT. 1. se  1 0  
P o p u l n t i o n  r u r n l e  2 56.104 ': 11  . 5 5 5  ': 4 ? 8 5  
( z v e c  ~ o l o d o r f )  . O ,. ). a 
': te la  
P o p u l c q , t i o n  u r b z i n e  'O 7.543 4 
( s a n s  ~ o l o d o r f )  'a l: 
te 1. 
. f 
TOTAL r 63.647 s 11 ,555  5 9 5 0  
3.1 
L I S T E  D E S  V I L L A G E S  P A R  G R O U P d P l L N T S  . 
-,.*- Y- 
A F A N - E S S O K I W  DOUl4 -3SSA~GCNDJAKG 
AKAK E B I A N E M E Y  ONG 
A S S O K - B I T A N D E  I T O N D E F A N G  
D OUM-TSS ANEBENGA NALABA 
M I N T O M  
N K O A D J A P  
T ONDEFOM 
BOKOMBE 
E B O D I E  
M A B I  OGO M B E N D J I  
. ,  . 
A R R O N D I S S E E i S N T  D E  K R I B I  : 
B E L L A  E B O N D I  
BONGUEN E L O G B A T I N D I  
DEHA NE G O U A P  
E V O U Z O K  
B I P A G A  II 
B I V O U B A  
F I F I N D A  1 
F I F I N D A  II 
MBEBE 
PAMA 
B A N D E V O U R I  
B I D O U  1 
B I S S I A N G  
E B I M I M B A N G  
GRAND ZAMBE 
MAKOURE II 
PJYAP/IINKOIf 
TYANGO 
L I T T O R A L  N O R D 
( BAPOUKOU ) 
GRAND-BATANGA 1 
L O L A B E  
L O N D J I  
B I B A M B O U E  I 
E B O U N D J A  I 
E L A B E  
LITToRAL S . U  D 
( BANOBO ) 
BEHONDO 
BOUAMBE 
LOKOUND J E  
P Z T I T  BATANGA 
BEKONDO 
BIBAMBOUII II 
BILOLO 
BIPAGA 1 
DOMBE 
EBEB 
EBOUY OE 
BIDOU II EDOUNGAKGOMO ?4BZKP, k 
DIBOUNT IL3TDE iViPANGO 
EBOME ILSBDS-DIBE ?;D omq,\~y 
EBOUNDJA II liIAEEIdA EGA TONG0 
B I P I N D I  
K OUAJIB O 
MADCUNGOU NDOUA 
MAKOUFZ I Pi2TIT ZAMBI 
ATOG-BOGA 
KPWA 
BIBIA 
KABA 
MBANGO-BOULOU 
B 1 KOU1 
KOUMBIZIK 
MBANGO-BI'lOU%R 
BIDJOUKA 
BIGBALLI 
BIBONDI 
BIKOKA 
MELONDO %OLA 
Y B I K I L  IICI NGOYAYAPG L I  
NGOVAY r.NG I NGOVAYRNG III 
XB.ANG0-SNGOUMBA NKOUAMPOER 
$qIj:,I, SABALLI 
MOUGUE 
BIKALLA 
BIPJGAMBO 
LAXBI 
M T  ILLE 
XADOI?G 1 JlZL OMBO 
M?,ilONG II NGOYANG 
VILLA GT3S 1 N D E P F N U m  
- - 
B I P I N D I  YETvIEL S ONG-MAHI 
BDJ.2P 
AKOK 
AICOM 1 
AKOH II 
A S S O K  1 
BIBOULEMR M 
B I D O U  III 
D J B B I L O 3 E  
A ri3 J E K  
ANGALE 
R B I E T E  
A S S O K  II 
B I B I N D I  
EBEMVOK 
E F O U L L N  II 
EKOWONG 
EL ON 
FEPDA 
KIENICS 
I1iBANGL 
B I  FA 
EFOULAN 1 
B I B O L E  
?,i! ,? L C?i .;-, a, 
>j&'D J$ p.-?,;30-: 
llBAM 
AKIE 
A T I N Z A N  
B I K O E  1 
AKOM 
AWANDA 
B I K O E  II 
MVOG - TSOUNGUI  - M B A 3 L u  
ROITL OUNGA BGA II 
M E L O l D 0  
J I  T 
V I L L A G E  - IND%PETlDANT. 
- 
WOM 
Y A N D A  
SEMEYONG 
JXOMR KA EJ 
1x0' OLONG 
TTKO' ONGCP 
i \ ? ~  CMO'1' O 
NLOZOK 
r jYABITBNDE 
EIKOLIPIB O NDA 
Z I N G U I  
ri /TT? l , J " : d 7 ~ u T  III 
Arrondissements de Campo, K r i b i ,  Lolodorf  : C a r t e  
d'ensemble au  1/750.000e. 
C a r t e s  de Groupements a u  1/200.000e : 
Arrondissement de Campo : Groupement 
1 I 
1 
Arrondissement de K r i b i  : Groupement 
11 
Arrondissement dl4kom II : Groupement 
11 
Mvé 
Yassa 
Ba koko 
Evouzok 
Fang 
L i t t o r a l  Nord 
L i t t o r a l  Sud 
Mabée Nord e t  Sud 
Ngoumba 
Boulou Cent re  e t  Sud 
Boulou Fiord 
Arrondissement de Lolodorf  Groupement Evouzok 
11 Ngomba Fang 
II Yaoundé-Ngoué 
Arrondissement ''ide. Mvangué: Groupement Enoah 
II Zwondo Nord Es t  
II Yanda - dom 




Groupement: BAKQKO 
1 /2Q0.000s 
/- 
!- 10'40 I 
B A K O K O  

Groupemente lGOUE 
BGOUMBA NORD 
Groupement EVOUZOK 
Villagee Sndépendante 
1/200,000~ 
ARRONDISSEJENT 
DE LOLODORF 
Groupement a NGOWZBA 
-- 
Centre e t  Sud 
FANG 
ARBORDI SSJBiEEIT 
DE AKOM II 
Groupements BOULOU Dü NORD, 
du Centre e t  du Sud 
Groupements MVOC TSOUNG M B A U A  
ENOAH 
YANDA 
ABM : C.M,R. e t  ARR. MVmGUE 
- Groupt : EKOAH 
P o s i t  : Mdr T 1O05O1 P a r  : 3 O  14' Ca r t e  : Edéa 
Route d e  Lolodorf  à Mvengud 
Popul  : 336 ( 1963) EWONm 
Marché Pdr iod ique  
Ec, : 1 P ro t .  cyc. incompl. 
ABIETE : C,K.R. et  ARR. AKOM II 
Groupt : BOULOU NORD 
P o s i t  : Mdr : - 1 0 ~ 3 0 ~  Par  : 2055' Ca r t e  : fi. Nyabessan 
P i s t e  p i é t o n s  dtAkom II à Adjap e t  à ~ b i e t é  
Popul : 285 ( 1964) BOULOU 
ADJAP: C.1I.R. e t  ARR. AKOM II 
- Groupt BOULOU CENTRE 
P o s i t  : l é r  : 16034' P a r  2O53' Ca r t e  t Kr. Nyabessan 
Popul : 487 (1964) B O U L ~ U  
Ec. : 1 P ro t  . cyc. compl. 
AFAN ESSOKIE : C.K.R. e t  ARR. CAMPO 
Groupt : XVAE 
P o s i t  : M é r  : 10°00' Par  : 2O22' Ca r t e  : K r i b i  
P i s t e  p i é t o n s  de Zogobefam à Campo 
Popul : 65 (1965) IWAE 
AKAK : C.Y.R. e t  ARR. CAMPO 
-
A Groupt : MVAE 
P o s i t  : Mér : g058 '  P a r  : 2O22' Ca r t e  : f i i b i  
P i s t e  p i é t o n s  dtAfan Essokié  à Campo 
P o p u l :  123 (1965) MVAE 
Ec. : 1 O f f .  cyc. incompl. 
AKIE : C.IJ .B. e t  ARR. hWENGUE 
Groupt : ENOAH 
P o s i t  : l lér  : 10°55' P a r  : 3 O  16I Ca r t e  : Edéa 
Route de Lolodorf  à Mvengué 
Pop- : 488 (1963) EWONDO 
!ilarché Pé r iod ique  
AKOK : C.Y.R. e t  ARR, AKON II 
-
Groupt : BOULOU CENTRE . . . .  
P o s i t  : N é r  : 10°17' Par  : 2 O 4 6 V a r t e  : Kr. Nyabessan 
P i s t e  au to  de D i b i ' à  Akom II e t  Ebolowa 
Popul : 155 (1964) BOULOU 
Marché Pér iod ique  Disp. Off .  
Ec. : 1 Off. cyc,  compl. 
AKON : C e - " , R e  c-i; ARR. P.IVEr\TGUE 
- Group+, : JJFJOG TSOUNG-IBBALLA . 
P o s i t  : niér : 10°5'7' Pa r  : 3O1gt Car t e  : Edéa 
F i s t e  au to  d 'Ai!.a3da 5 Yvengué 
Popul s 450 (1963) EWOKDO 
Marché Per iod ique  Disp. Off .  
Ec. : 1 Off .  c ~ ~ c .  o ~ p l .  
AKOM 1 a 2 e -  R AKOTd II 
Groupt : BOULOU CENTRE 
P o s i t  : I4ér : 10°07' Pa r  : 2048'  Car te  : K r .  Nyabessan 
Route de K r i b i  à Akom II e t  .à  Ebolowa . 
Popul s 26 6 ( 1964) BOLTLOU 
. . .  
AKOM T T  C.BI,R. e t  AHR. AKOM II 
-- *- "- -" . Groupt : BC7;LO'J CI3TR.E ' 
Fos:-t - L F L r  : 10°34'  P x  o 2O47) C a r t e  : K r .  Nyabessm 
R I -  ,* ;:r':~, 5 Ebemvok e t  à Ebolowa 
Popul : 2 (3964) BOULOU 
Pos t e  Agricole  
1:Tarché 2ou . r~a l3- r r  Disp. Off .  . . . . . . . .  
Ec. : . 1 . .  Cf? ;TTC. c;rrislo 1 P r o t .  cyc .  incompl. 
2 M i s s ' :  c .  i l  c < , - ~ , > ~  fii';t* . 
D i s t r i c t  creé en da t e  du '31  Mars 1962 . . 
Er ige  en ;~,r.r.ondi.r;semîct Zn d a t e  du 30 Août 1 9 6 6 . .  . 
. . 
ANDJEK : 2 . c ..BRB. AKOM II 
-- 
.z_i.(j.;:.,': p Z.G-S-LGTJ Sud . 
P o s i i  . $:c.- , - : .,do65 Pt:? : 2O43.I Car-te : Yz. Nyabessan 
Route d e  F k . i b i  5 .:!>:bm 1% e t  àEb010wa 
Popul : 96 (1964) BOULOU 
ANGALE : C ,? ' .Re et; i?.RR, AK9X II 
Groust : ECISLC;7--~SITD 
P o s i t  : ! i I & i  : 10-'Ocii Frir : 2O5O' Ca r t e  : K r .  Nyabessan 
Route ,de K r i b ?  ii A:,i;:x 11 e t  à Ebol-owa 
popUl : 237 i ) ?  Ic.TJL@U 
ASSOK 1 : C.1I.R. e t  ARR. AKOM II 
Groupt : BOULOU CENTRE ' - - - - -  
, P o s i t  : M B r  : 10°,9" Pa r  o 2O45I Carte  : Kr. Nyabessan 
Route de  Kribi à Ebemvok e t  à Ebolowa 
Popul : 348 (1964) BOULOU 
Marché Pér iodique 
Ec. : 1 O f f .  cyc. compl. 
ASSOK II : C.M.B. e t  ARR. AKOM 11 - -  . -  
Groupt a BOULOU NORD 
P o s i t  : Mér : 10034; P a r  : 3O04' Carte  : Edéa 
P i s t e  p i é tons  de B i  i n d i  à Makalate Xaamenyin e t  à Efoulan 
Popul : 294 (19647 BOULOU 
Ec, a 1 P ro t .  cyc. incompl. 
ATINZAM : C.M.R. e t  ARR. MVENGUE* 
Group$ : EMOAH 
P o s i t  : M é r  : 10°58' P a r  : 3O13' Car te  : Edéa 
P i s t e  p i é tons  de Mvengue à Elon e t  à Koum b i z i k  
Popul : 404 (1963). EWONDO 
ATOG BOGA : C.M.R. e t  ARR. LOLOIXlRP 
- Groupt : EVOUZOK 
P o s i t  : Mér : 10°31' Pa r ,  : 3020' Carte  : Edéa 
P i s t e  p i é t o n s  d 'Ato Boga à Mùiki13Ri; et à' Lolodorf 
Popul : 986 (19627 EVOUZOK 
Ec. : 1 O f f .  1 Cath. cyc. incompl. 
Disp. O f f .  
Miss. Cath. 
Pos te  Agricole  
AWANDA : C,!q.R. e t  ARR. .MVENGUE 
Groupt : MVOG-TSOUNG &l'BALLA 
P o s i t  : hlér : 10056l Par  : 3°191 Car te  : Edéa 
P i s t e  -auto d ' Okmbele  à Akom e t  à ~ v e n g u é  
P o p u i :  543 (1963) ~ W O  
Marché Pér iodique 
Ec. : 1 Cath. cyc. incornpl. . . 
BANDEVOURI : C.BT,R, e t  ARR. KRIBI  
Groupt : FANG 
P o s i t  : Mgr : 10°11 Pa r  : 3O03' Car te  : Edéa 
Route de B i b i  à Lolodorf 
Popul : 322 (1964) FfiG 
Disp. O f f .  
BEHONDO o C.1I.R. e t  ARR; KRIBI' ' ' 
G r o u ~ t  : BAFOHO 
P o s i t  : MIér : gÔ56l Par  : 3O14' Car te  : A n c i e n L o n g j i  
( v o i r  car-te '  Mouanko) 
Voie L 1 a r i t i . e  de Behondo à Long j i  e t  à K r i b i  
Popul : 159 (1964165) BANOHO 
BEKONDO o C.E.R. e t  ARR. KRIBI 
Groupt : MABEA PHIEBOURI' ' 
P o s i t  : Mér : g057 '  Par  : 2O58' Ca r t e  : K r i b i  
Route de K r i b i  à Lolodorf  
Popul o 221 (1964165) MABEA 
Ec. : 1  O f f .  cyc. incornpl. 
BELLA : C.1T.R. e t  ARR. D I B 1  
. . G r o u ~ t  : BAKOKO 
P o s i t  : Mér < 1 0 ~ 1 2 '  P a r  : 3Oi5I Ca r t e  : Edéa 
P i s t e  p i é t o n s  de F i f i n d a  à B e l l a  e t  2 Bip ind i  
Popul : 348 (1964/65) BAKOKO 
Disp. O f f .  
BIBIA : C.N.R. e t  ARR. LOLODORF ' ' 
Groupt : FANG 
P o s i t  : hlér i. ,10°.41 Par  : 3 O  14 '  Car te  : Edéa 
Route de  K r i b i  à Lolodorf  
Popul : 370 (1962) FANG 
Ec. : 1  P r o t .  cyc. cornpl.'Miss. P ro t .  
Centre  de Téolog ie  H a p i t a l  P r o t .  
BIBMBOUE 1 : C.M.R. e t  ARR. KRIBI 
G r o u ~ t  : BAPOUKOU 
P o s i t  : Mér : 9O57IL Par  : 3003' . Car t e  : Ancien Long j i  ( v o i r  
c a r t e  Hou.anko) 
Route de K r i b i  à Edéa 
P0pu1 : 137 ( 1964165 ) BAH)UKOU' 
BIBAINBOUE II : C.F.R. k t  ARR. XRIBI 
Groupt : KIABEA PHIEBOURI 
P o s i t  : Mér : g057 Pa r  o 300Z1 Car te  : Ancien Long j i  ( v o i r  
. . Car te  ~ o u ' a n k o )  .
Route de. K r i b i  à Edéa 
P o p u l :  86  (1964165) MABEA 
BIBINDI : C.Y.R. e t  ARR. AKOM II 
Groupt : BCULOU NORD 
P o s i t  : Mdr : 10°24'  P a r  : 30011 C a r t e  : Edéa 
S e n t i e r  p i é t o n s  de B i p i n d i  à Malomba 
Popu l  : 176 (1964) BOULOU 
Marché P é r i o d i q u e  
Ec. : 1 P r o t .  cyc.  compl. 
BIBOLE : C.E\Ro e t  ARR. AKOM II 
Groupt : BOULOU FORD 
P o s i t  : N6r c 10025' P a r  : 2047l C a r t e  c K r .  Nyabessan 
P i s t e  p i é t o n s  dlAkok à Ebernvok e t  à Av6lezok 
Popul  : 209 ( 1964) BOULOU 
BIBONDI o C.M.R. e t  ARR. LOLODORF 
Groupt  : NGOUE 
P o s i t  : M h r  : 10°3g1 P a r  3°171  C a r t e  t Edéa 
P i s t e  p i é t o n s  de Felombo à Lolodorf  
Popul  : 492 (1962) ET;iONDO 
BIBOULEMAM : C.M.R. e t  AHR. AKOM II - 
Groupt c BOULOU C3NTBE 
P o s i t  : Mér : 10°39 '  P a r  : 2048' C a r t e  : K r .  Nyabessan 
P i s t e  a u t o  dfEbolowa à Akom II 
Popul  : 246 (1964)  BOULOU 
BIDJOUKA : C.N.R. e t  ARR. LOLODORF 
Groupt : NGOUMBA-SUD 
P o s i t  : Mér c 1 0 0 2 8 ~  Par  : 3 0 0 b 1 .  C a r t e  o Edéa  
Route de  ' ~ o l o d o r f  à B i p i n d i  e t  à K r i b i  
Popul  : 1.532 (1962) NGObJMBA 
Marché P é r i o d i q u e  
Ec. : 1 O f f .  cyc. compl. 
BIDOU 1 : C.7cT.H. e t  ARR. KRIBI , 
Groupt : FANG 
P o s i t  : Mér : 10°061 P a r  a 3O00' C a r t e  : Edéa 
~ o Ü t e  ,de K r i b i  à B i p i n d i  e t  à L o l o d o r f  
Popu l  : 555 ( 1 9 6 4 / 6 5 ) ~ ~ N G  
BIDOU II : C.F.R. e t  ARR. .KRIBI 
Groupt : XABEA-SUD . 
P o s i t  : Mér : 1000Or'  P a r  : 2O51 C a r t e  2 K r .  Nyabessan 
Route de K r i b i  à Akom II e t  à Ebolowa 
Popui  : 154 (1964/65) MABEA 
BIDOU III : C.P.R. e t  ARR. AKOM II 
Groupt  : BOULOU CENTRE 
P o s i t  t Mér : 10°01 ' P a r  : 2O50 C a r t e  o Kr. Nyabessan 
Route de K r i b i  à Akom II e t  à Ebolowa 
Popüi  o 127 ( 1964) BOULOU 
Ec. : 1 O f f .  cyc .  c o a p l .  
BIFA : C.V.R.  e t  ARR. AKOEI I f  
- Groupt  : BOULOU-SUD 
F o s i t  : &ICr : 10°14f  P a r  : 2O44' C a r t e  : K r .  Nyabessan 
Route de Y s i b i  à, Adjap Z i n g u i  e t  à B i f a  ( s u r  Route- -vers  ~ k o m )  
P o p 1  : 242 (1964)  BOULOU 
Ec. : 1 off .  cyc.  compl. ., 
BIGBALLI : C.Y.R. e t  ARR. LOLODORF 
b Groupt  : NGOUMBA-SUD 
F o s i t  6 K é r  : 10°44'  P a r  : j0141 C a r t e  : Edéa  - 
Route de  Lo lodor f  à Nvengué 
P o p u l :  640 (1962)  NGOUnlBA 
Ec. : 1 O f f .  c y c .  incompl.  
BIKALLA o C.PLR. e t  ARR. LOLODORF 
Groupt  : NGOUL1IBA-SUD . - -  . 
P o s i t  : Xér  : 1 Q 0 j 4 f  F a r  : 3°11 '  Carte : Edéa  
Route de  B i b i  à Lolodr f  ( a p r è s  ~ i p i n d i )  . 
Popui  o 888 ( 1962) NGOUn'IBA 
Marché P é r i o d i q u e  
BIKOE 1 : C.1,I.R. e t  ARR. MVENGUE . . .  
Groupt  : fNOAH 
P o s i t  : M e r  : 10°51f  P a r  : 3 0 2 0 f  C a r t e  : Edéa 
P i s t e  a u t o  d e  l lvengué à Minkan e t  à Bikoé  
P o p u l :  263 (1963)  EWONDO 
BIKOE II : C.1V.R. e t  AHR. hflENGUE 
Group t  : W O G  TSOUNG-MBALLA 
P o s i t  : Mer : 10050 P a r  : j0'20 1 C a r t e  :' E d d a  
P i s t e  p i é t o n s  de 1,Tvengué 2. Minkari , e t  à Bikoé  
Popui  : 389 (1963)  EWONDO 
Marché P é r i o d i q u e  
Ec. : 1 P r o t .  cyc .  incompl.  
B I R  KA 
pq 
C.BI.R. e t  ARR. .LOLQDORF 
Groupt  o NGOUE - 
P o s i t  : -1lér":  100411 P a r  : j 0 1 6 1 '  C a r t e  : Edéa 
P i s t e  p i é t o n s  d e  B i b o n d i  à Lolodor f  
P o ~ u l  : 650 (1962) EWONDQ 
~ a F c h é  P é r i o d i q u e  
BIKOUI : Quartie~ MELANGUE : ' C.M.R. e t  ARR. LOLODORF 
G r  oupt : MGOUEIBA-C.ENTRE 
P o s i t  : 'Mér a 10°421 Par : 3O14' Ca r t e  : Edéa 
Route de Lolodorf à K r i b i  
Popul : 1.131 (1962) NGOUNBA 
Ec. 1 Off. cyc. incompL 
BILOLO : C.1T.R. e t  ARR. KRIBI . . 
Groupt : 1,fABEA PHIEBOURI 
P o s i t  : Nér : 10°001 Par  : 205g1 Carte  : K r .  Nyabessan 
Route de K r i b i  à Lolodorf  
Popul : 160 (1964/65) MABEA 
BINGfl,lBO : C.K.R. e t  ARR. LOLODORF 
GY'ouD~  : KGOuMBA-SCTD 
P o s i t  : JJér : 160391 Pe r  : 3O13' Car te  : Edéa 
Route de f i i b i  à Lolodorf  
Popul o 1 .O32 ( 1962) ~GOU~TBA 
Ec. : 1 Off.  cyc. incoqpl .  (Voi r  BINGAI\iTBO   rousse) 
BIPAGA 1 : C..l!.R. e t  Am. KRIBI 
G r o u ~ t  s MABEA PHIEBOUFU 
P o s i t  : bIér : 10Ô01 Par  : 300a1 Car te  : Edéa 
Route de K r i b i  à Edéa 
Popul : 68 ( i ~ 6 4 / 6 5 ) ~  &!ABE! 
BIPAGA II : C.ly'i.R. e t  ARR. KRIBI 
G r o u ~ t  : EVOUZOK 
P o s i t  s Yér t 1 0 ~ 6 0 ~  Pa r  : 3O07' Car te  : Edéa 
Route de K r i b i  à Edéa  
Popul : 124 (1964) EVOUZOK 
BIPINDI : C.YT.R. e t  ARR. K R I B I  
G r o u ~ t  : NGOUTIBA 
P o s i t  s hlér : 1Ô0241 P a r  : 30011 Car t e  : Edéa 
Route de B ip ind i  i Bibindi  
Popul : 246 (1964/65) RGOUMBA 
1 bac 
BIPINDI : C.N.R. e t  ARR. LOLODORF 
V il1 aae Ind 6 pend an t 
P o s i t  : Mér : 16025' Par n 3O04' Car te  : Edéa 
Route de K r i b i  à Lolodorf  
Popul : 301 ( 1962) BASSA 
Pos te  Agr ico le ,  Podste à Essence,  E x p l o i t a t i o n  f o r e s t i è r e  
Marché J o u r n a l i e r  : Disp. Off .  
Ec. : 1 Off. 1 Cath. cyc,  conpl .  Miss. Cath. 
BISSIDTG : C.TT.R. e t  ARR. -KRIBI 
'Groupt i FIBG L i > > A >  1 .  . .. - . - -- . . 
P o s i t  1 Mér : 10°01'  P a r  : 30001 ~ a & e  : ' K r .  Nyabessm 
Route de K r i b i  û B i  i n d i  e t  à Lolodorf  
Popul : 287 ( 19647 FM9 
Ec. : 1 P r o t .  cyc. incompl. 
BITANDE ASSOK : C.U.R. e t  U R .  CAnlIPO 
G r o u ~ t  : MVRE . - ... 
P o s i t  o Bler D g0571 Pa r  : 202.1 Car te  : K r .  Tiyabessan 
Route de ' Campo à Nkoad j ap  e t  h Eyon - Bot 
Popul : 30 (1965) hIVAE 
BIVOUBA : C.Ir.R. e t  ARR. KRIBI 
Groupt : EVOUZOK- . - 
P o s i t  : Mér : 10°06' P a r  : 3O22' Car te  : Edéa 
Route de K r i b i  à Edéa 
Popul : 206 (1964) EVOUZOK 
BOKOMBE : C.V.R. e t  ARR. CAIbTPO 
Groupt YASSA 
r o s i t  : Mér ; 9049'  Pa r  : 2O22I Capté : Kr. Nyabessan 
Voie TJaritime de K r i b i  à Campo 
Popul : 287 (1965) YASSA 
Narché j o u r n a l i e r  Disp. Off .  
Zc. : i Off .  1 B o t .  cyc. cornpl. 
Kiss. 1 Cath. 7 P r o t .  P.T.T. 
BONGUEN : C.I'T,R. e t  ARR. EiRIBI 
G r o u ~ t  : BAKOKO 
P o s i t  : I\Jér : ?00071 Pa r  : 3O28' Ca r t e  : Edéa 
Route de K r i b i  à Edéa 
Popul : 439 ( 1964/65) BAKOKO 
Ec. : i Cath. cyc,  incompl. 
E x p l o i t a t i o n  F o r e s t i è r e  - -. 
BOUANBE : C.1'I.R. e t  ARR. KRIBI 
Groupt : BANOHO 
P o s i t  : M b r  : g055 ' Par  D 2O53' Car te  : K r .  Nyabessan 
P i s t e  au to  de K r i b i  au bac de l a  Lobé 
Popul o 408 ( 1964/65) BATAIJGA 
CAl!dIPO-VILLE : C .T?.R. e t  ARR. CfllPO 
k o s i t  : Mér : g049 '  P a r  2022' Ca r t e  : K r .  Nyabessan 
Voie mari t ime de K r i b i  à Campo 
P o p u l :  202 (1365) DIVERS 
DEHANE : C.V.R. e t  ARR. K R I B I  
Groupt : BAKOKO 
P o s i t  : Mér : - 1 0 ~ 0 4 '  Par  : j Q 2 g 1  Car te  : Edéa 
R o u t e - d l E l o k b a t i n d i  à Dehané e t  à Kkibi  . 
Popul : 437 (1964165) BAKOKO 
. DIBOUNE. : C.1I.R. e t  ARR. m I B I  
Groupt : MABEA-SUD 
P o s i t  : 1,Tilér : g054! Pa r  : 204gf Car te  : Kr. Nyabessan 
P i s t e  au to  de Lobé à B e k a f a  e t  à Mabénanga - ..- .- . 
Popul : 54 (1964/65) RIABEA 
DJABILOBE : C.M.R. e t  ARR. AKOhl II 
G r o u ~ t  : BOULOU-CEnTRE 
P o s i t  : lflér : 1 0 8 2 1 ~  P a r  :: 2O47' Car te  : Kr. NxaWssan 
Route de K r i b i  à Akom II e t  à Ebolowa 
Popui : 101 (1964) BOULOU 
DOMBE : C.1T.R. e t  ARR. KRIBI 
Groupt - MABEA PHIEBOURI 
P o s i t  : Milér : g8551 P a r  : 2O57I Ca r t e  : K r .  Nyabessan 
Route de K r i b i  à Lolodorf  e t  à Mvengué 
Popul : 191 (1957) MABEA (Ne f i g u r e  l u s  s u r  Pe recensement 
d e  1964/653 
DOUBI-ESSMEBENGA : C.K.R. e t  ARR. CAIIPO 
Groupt : MVAE 
- 
P o s i t  : Mér : 9056 ' P a r  : 2021' Car te  : K r .  Nyabessan 
P i s t e  p i é t o n s  de Ri tandé  Assok à Campo 
Popul : 69 ( 1965) AWAE 
DOUM-ESSARTENDSANG : C.I?.R. e t  ARR. CAMPO 
Groupt : WAE 
P o s i t  : Wr : g05Oi Pa r - :  2O32' C a r t e  : Kr. Nyabessan 
P i s t e  p i é t o n s  de Doum Sornendjong à I t ondé  f a n g  e t  à Campo 
Popul : 204 (1965) 1VIVAE 
EBAYEGA : C .Id. R. e t  AHR. MVENGUE 
Groupt : YANDA 
P o s i t  : MiIér : jlOOO' P a r  : 3O22' Ca r t e  : Yaoundé ( i c )  
P i s t e  au to  de F!Tvengué à Okarobelé e t  à Akono 
Popul : 263 ( 1963) EWONDO . - - - . - . . . 
EBEA : C.Fr.R. e t  ARR. KRIBI 
- Groupt : MABEA PHIEBOURI 
P o s i t  : Mér : 10°011 Par : j O I O 1  Ca r t e  z Edéa 
Route de K r i b i  à Edéa 
Popul : 87 ( i364/65) MABEA 
EBELWOK : C.l.;.R. e t  ARR. AKOM II 
Groupt  : BOULOU-CENTRE 
P o s i t  s Mér : 10°401 P a r  : 204T1 C a r t e  : K r ,  ~ ~ a b e s s a n  
Route  d e  K r i b i  à Akom II e t  à Ebolowa 
P o ~ u l  : 597 (7964) BOULOU 
~ & c h 6  P é r i o d i q u e  . Disp.  O f f .  
Ec, : 1 O f f ,  1 P r o t .  cyc .  cornpl. e t  1 P r o t , . c y c .  incompl.  
.. . 
EBIANEnlEYONG : C.W.2. e t  ARR. CAME0 
G r o u ~ t  : MVAE 
Ce v i l l a g e  n ' e s t  pas l o c a l i s e r  sur l a  c a r t e  
Popul : 94 (1965)  MVAE 
EBIlUUBAEG : C.?:.R. e t  ARR. KRIBI 
G r o u ~ t  : FmG 
P o g i t  : I * i & r  : 100581 P a r  : J 0 0 2 '  C a r t e  D Edéa 
P i s t e  p i é t o n s  de Ifinfombo à B i p i n d i  
Popul o 431 (1964/65) FAKG 
P o s t e  A g r i c o l e  
EB@IE : ~ 1 4 5 ~ .  e t  ARR. CAMPO 
- Groupt  : YASSA 
P o s i t  a M e r  : g 0 4 9 '  P a r  : 2O33' C a r t e  : Kr. N y a b e s s m  
P i s t e  p i é t o n s  d l E b o d i e  à Lobabé Grand Batanga  II e t  à K r i b i  
Popul r 355 (1965)  YASSA 
Ec. : 1 O f f .  cyc .  incompl.  Miss. Cath ,  
P o s i t  t M & - :  11°031 P a r  : 3O17' C a r t e  : Yaoundé ( l c )  
Route de L:-vengué à T.Jgomc d j a p  e t  & Mbalmayo 
Popul  a 645 (1963)  EWONDO .. - 
EBOME a C.Y.R.  e t  ARR. KRIBI 
Groupt  MABEA-SUD 
P o s i t  : M G r  : g 8 5 4 '  Par : 2O54' C a r t e  : K r .  Eyabessan  
Route de  I q r i b i  à Grand Ba tanga  II 
Popui  : 457 (1964/65) llX3BA 
EBONDI : C.17.R. e t  ARR. KRIBI 
Groupt s BAKOKO 
P o s i t  : Mér a 100081 P a r  : 30301 C a r t e  : Edéa 
Route dlOgoué à Ebondi 
Popul  o 139 (1964/65) BAKOKO 
EBOUNDJA 1 : C.".R. e t  ARR. KRIBI 
Groupt s BAPOUKOU 
P o s i t  : Mér : 9053' Par  t Z047' Cûr te  : K r .  Nyabessan 
P i s t e  p i é t o n s  de I l e n d é  à grand Batanga Rou.te jusqulÛ, Kribi 
Popui t 80 (1964/65) BAPûUKOU 
EBOUaDJA II : C.W.R. e t  ARR. KRIBI 
Grount : MABEA-SUD A - 
P o s i t  : Mér : g054 '  P a r  : Z046' Car te  : K r .  Kyabessan 
P i s t e  p i é t o n s  de Mvoula à Ebonddja 1 e t  à, K r i b i  
Popul : 88 (1964/65) MABEA 
EBOUYOE : C.Ii4.R. e t  ARR. KRIBI 
Groupt MABEA PHIEBOURI ' . 
P0sj.t : I l é r  : 9056'  P a r  : 2060' Ca r t e  : Ancien L o n g j i  
( Voir  Car te  ~ o u a n k o )  
Route de K r i b i  à Bdéa 
P o p u l :  137 (1964/65) MABEA 
EDOUNGANGOIW O C.Y.R. e t  ARR. , KRIBI 
Grount :, MbBEA-SUD 
P o s i t  : M X r  :: 9056 ' -  p a r  : Z048I Ca r t e  : K r .  fyabessan  
P i s t e  p i é t o n s  de Mabenanga à Lobé e t  à K r i b i  
Popul : 68 ( 1964/65) IJABEA 
EFOULAN 1 : C.?I.R. e t  ARR. AKOIiI II 
Groupt : BOULOU-SUD 
P o s i t  t M6r : 10°321 Par  : 2O47' Car te  : K r .  N y ~ b e s s a n  
Route de hinibi à Akom II e t  à Ebolowa 
P o p u l :  113 (1964) BOULOU 
EFOULAN II : C.Y.R. e t  ARR. AICOM II 
Grou ~t : BOULOU-CENTRE 
P o s i t  : l!IAr : 1 0 0 1 7 ~  P a r  : 2O45 l C a r t e  : K r .  Nyzbessan 
Route de K r i b i  à Akom II e t  à Ebolowa 
P o p u l :  171 (1964) BOULOU 
- .  
EKOWONG : C.Pl:.R. e t  ARR. AmBI II . . .- . Su 
Groupt  : BOULOU-CENTRE 
P o s i t  : N6r o 1C034t  P a r  o 2O47' C a r t e  : K r .  Nyabessan 
Route de b i b i  2. Akom II e t  à Ebolowa 
Popul  : 176 (1964)  BOULOU 
ELABE :. C.1;I.R. e t  Am. KRIBI 
G r  o u s t  . : BAPOUKOU 
P o s i t  n D,'IGr : g 0 5 5 '  P a r  : 205g1 C a r t e  t K r .  Nyabessan 
Route de K r i b i  à Edéa 
Popul  : 102 (1964/65) BAPOUKOU 
ELOGBATINDI : C.T.".R. e t  ARR. ICRIBI 
Grount  : BAKOKO 
O o s i t  : ITCr :: 10007' P a r  : 3O27' C a r t e  : Edéa 
Route de K r i b i  à Edéa 
Popul  t 283 (1964/65) BAKOKO 
P o s t e  A g r i c o l e  
Narché  L é r i o d i q u e  Disp .  O f f .  
Ec. : 1 O f f .  1 Cath .  cyc .  compl. 
Miss. Catl?. 
ELON : C.17.R. e t  ARR. AU11 II 
-
Grgupt  : BOULOU-CD?TR% 
P o s i t  : Mér : 1O013I F a r  D 2O47' C a r t e  : Kr. Nyabessan 
Route d e  Rrih:. 2, Akom II e t  à Ebolowa 
Popul  : 141 ( 7 9 6 4 )  BOULOU 
ELON : C.?-.R. c: t  ARR. I:IVET?GUE 
- Grount  : XXOlX 
P o s i t  : P16r*o 1095S1  F a r  : 3O14' C a r t e  :: Edéa 
Route d l A t i m â m à  Abam e t  à L o l o d o r f  
P o p u l :  350 (1963)  EVITOPTDO 
Ddarché p 4 . 5 o d i q u e  
Ec. 1 O f f ,  1 ? r o t .  cyc .  compl. 
FEI'4DA : C.ET.Fi. e t  ARR. AKON II 
Groupt  : BOULOU-CmTRE 
P o s i t  : Mér : 10°24 '  P a r  t 2O48' C a r t e  : K r .  Kyabessan 
Route de R r i b i  à Akom II e t  à Bbolowa 
Popul  : 255 (1964)  BOULOU 
FIFINDA I :: C.T.R. e t  ARR. KRIBI  - - .  
Groupt : EVOUZOK 
P o s i t  : Kér : 10°Oll Pa r  : 3O12' Car te  : Edéa 
Route de K r i b i  à Edéa 
Popul o 177 (1964) EVOUZOK 
Disp. Off .  
FIFINDA II :. C .?'.Il. e t  k&R. KRIBI 
Groupt : EVOUZOK 
P o s i t  : M g r  a iO002I Par : J014 '  Car te  : Edéa 
Route de K r i b i  à Edéa 
P o p u l :  281 (1964) EVOUZOK 
GOUAP : C.IT.R.  e t  ARil. KdIBI 
Groupt : BAKOKO , . 
P o s i t  r aiér : 10016 1 Per  : 3 O  12 '  Car te  : Ëdéa 
Car re fou r  d e  i s t e s  p i é tons  de Finfinda-Ndoa à B i p i n d i  
P o p u l :  209 f 1964/65) BAKOKO 
GRU-D BATAHGA 1 : C.?.". R. e t  ARR. KRIBI 
Groupt n BAPOUKOU 
P o s i t  : Pdér : g053I  P a r  : 20511 . Car t e  : K r i  Nyabessan 
Route de K r i b i  à Grand Batanga II e t  à Campo 
Popul 551 (1964/65) PAPOUKOU 
Ec. : 1 Off. cyc. incornpl. Niss. P r o t .  
Disp.  P r o t .  
GRAND BATANGA II : C.B\R. e t  AM. KRIBI 
Groupt : BATmGA BANOHO 
P o s i t  : Mér : 90531 Par  : 20501 Car t e  : Kr. Nyabessan 
Route d e  K r i b i  à Grand Batanga II f i n  de r o u t e  
Popui : 360 (1964/65) BATANGA 
GRAND ZANBE : C.Y.R. e t  ARR. KRIBI 
Groupt z FANG 
P o s i t  : M C r  : 100181 Par : 3003' Ca r t e  n Edéa 
Route de  K r i b i  à B i p i n d i  e t  5 Lolodorf  
Popul : 322 (1964/65) FANG 
Ec. : 1 Off. cyc. cornpl. 
ILEXDE : C.1:I.R. e t  ARR. KRIBI 
- .- 
Groupt : NABEA-SUD 
P o s i t  : Mér. : 10°521 Par  o 2O46' Car te  : K r .  Nyabessan 
P i s t e  p i é t o n s  de Campo à Grand Batanga e t  à K r i b i  
Popui : 168 ( 1964/65) MABEA 
Ec. : 1 Off .  cyc. incompl. 
ILENDE DIBE : C.F.R.  e t  ARR. KRIBI 
- * > - .  
Groupt : MABEA-SUD 
P o s i t  : Mér : 9 0 5 2 ~  P a r  t 2046' Car te  s K r .  Fyabessari 
P i s t e  p i é t o n s  de Grand Batanga à Boundja II e t  à I l e n d é  Dibé 
( f i n  de p i s t e )  
P o p u l :  91 (1964/65) MABEA 
ITONDE FANG : C.F .R .  e t  ARR. CAD1PO 
G r o u ~ t  : KVAE 
P o s i t  : Mér : 9050; Pa r  : Z025I Car te  : K r .  Ryabessan 
P i s t e  p i d t o n s  d e  Campo à K r i b i  
Popul : 173 ( 1965) INAE 
Ec. : 1 P r o t .  cyc .  incompl. 
KABA t C.ïI1.R. e t  ARR. LOLODORP 
G r o u ~ t  : FANG 
P o s i t  : ~ é r -  : 10°45 l Pa r  o 3O14' Ca r t e  : Edéa 
Route de Lolodorf  à Mvengué 
Popul o 279 (1962) FANG 
KIENKE : C.V.R. e t  ARR. AKOM II 
Groupt : BOULOU-CENTRE 
P o s i t  : Mér : 1O034I P a r  : Z051 ' Car t e  t K r .  Nyabessan 
P i s t e  au to  d lAdjap  à Akom II 
P o p u l :  230 (1964) BOULOU 
KOUMIBO p C.V.R. e t  ARR. KRIBI 
Groupt : NGOU'klBA 
P o s i t  : F?&r : 1O023I P s r  : j 0 0 4 '  Ca r t e  : Edéa 
Route de K r i b i  à. B i p i n d i  e t  à Lolodorf  
Popul : 326 (1964/65) T;jGOUi\!iBA 
KOULOUNGANGA 1 e C.M.R. e t  ARR. MVENGUE 
Groupt o YANDA 
P o s i t  o Mér : 11°05) Par  : 3016' Car te  
Route de Mvengué à Ngomedjap 
popüi 0 4-85 (1963) EWONDO 
: Yaoundé ( l c )  
KOULOUNGANGA II : C o M a R .  e t  ARR. MVENGUE 
- 
G ~ O U D ~  a MVOG-TSOUNGUI-mALLA 
P o s i t  : Mér : 10°05' - p a r  o 3 O 1 5 )  Car te  : Yaoundé ( l c )  
Route de Mvengué h Lolodorf  
Popul 0 204 (1963) ENONDO 
KOUMBIZIK ; C.M.R. e t  ARRo LOLODORF 
G r o u ~ t  : NGCUIIBB-CENTRE 
P o s i t  : Mér : 1 0 ~ 3 0 )  Par : 3014' Car te  : Edéa 
Route de Lolodorf  à Mvengué 
Popui : 187 (1962) NGOUMBA 
KPWA o C.M.R. e t  ARR. LOLODORF 
Groupt : EVOUZOK 
P o s i t  : Mér : 10°32' Par : 20219 Ca r t e  : Edéa 
P i s t e  p i é tons  de Melondo à Ngovayang e t  à Lolodorf  
Popul : 392 (1962) EWONDO 
KRIBI : C.P.E. e t  Chef - l i eu  d a  Département 
P o s i t  : Mér o 9054' Par o z056) Car te  .a K r  : Nyabessan 
Car re four  de Routes v e r s  Lolodorf  par  Dombé v e r s  Edéa par  
Mahalé ; v e r s  Ebolowa e t  Campo par  Mboamanga, v e r s  g rand 
Batanga ; v e r s  Douala par  voie  Maritime 
Popul 2 14.482 (1964/65) Divers + 1 .125  (1964) P y g ~ é e o  
Poste  Agricole  
Marché q u o t i d i e n  ; Hapi ta1 o f f .  2 Disp. 1 O f f .  1 Ca th .  
Ec. o 1 Off. 1 Cath. 1 Pro t .  cyc. compl, 2 Cent res  d ' a p p r e n t i s -  
sage  1 O f f .  1 Cath. ; 1 Miss. Cath. 1 Miss. P r o t .  
1 Mosquée. H Ô t € l s 0  Aérodrome - Poséie de Douane - P o s t e s  
à Essence - Poste  - V é t é r i n a i r e  - P.T.T. Campement. 
LAMB1 : C.1l.R. e t  ARR. LOLODORF 
Groupt  : NGOUnlBA-SUD 
* 
P o s i t  : Mér o 10°261 P a r  : j 0 0 5 I  C a r t e  : Edéa 
Route #de K r i b i  à Lolodor f  . .  
Popul  :: 586 (1962) NGOUl4BA 
LOBE : C.nlr.R. e t  ARR. KRIBI 
-
a Groupt  : BANOHO , 
P o s i t  : M e r  u g 0 5 4 '  P a r  : 2O52I C a r t e  D K r  :: Nyabessx i  
Route #de Grand Batanga  à K r i b i  
Popul  : 399 ( 1964/65) BATANGA 
1 bac  
Ec. : 1 P r o t .  cyc .  compl. 
LOKOUNDJE : C.E.R. e t  ARR. KRIBI 
Groupt  : BAEOZIO 
P o s i t  : h'iér : g 0 5 5 '  P a r  : 300Z1 C a r t e  : a n c i e n  L o n d j i  ( V o i r  
c a r t e  h'lonanko) 
P i s t e  - p i é t o n s  d e  Lokound j é  à L o n g j i  j u s q u ' à  ETZibi 
Popul : 9 8  (1964/65) BATANGA 
LOLABE t C.31.R. e t  ARR. KRIBI 
a Groupt t BAPOUKOU 
P o s i t  : 1:iér : g 0 5 0 '  P a r  20401 C a r t e  : I(E. Nyabessan 
P i s t e  $ p i é t o n s  de Campo à Krirbi 
Popu l  : 134 (1964/65) BATm-GA 
LOLODORF o C .Ip.R. e t  ARR. LOLODORF 
G ~ o u p t  : CENT,% URBAIN. 
P o s i t  : RXér : 10°43 '  P a r  : 3O14' C a r t e  : Edéa 
C a r r e f o u r  de Rou tes  v e r s  bibango Boulou, 1,Jvengue e t  Ebolowa ; 
v e r s  B i b i a ,  B i p i n d i  e t  K r i b i  ; v e r s  
S a b a l é  e t  E s é k a  ; v e r s  Biboka 
Popul  : 1.157 (1963)  DIVERS 
P o s t e  A g r i c o l e  
ldlarché , q u o t i d i e n ,  Disp .  1 O f f . ,  1 Cath.  P o s t e  V é t é r i n a i r e  
E c o l e s  : 1 O f f .  1 Cath .  1 P r o t .  cyc .  compl. 1 O f f .  cyc .  incompl.  
Campement T o u r i s t i q u e ,  E x p l o i t a t i o n  F o r e s t i è r e ,  S c i e r i e  
A b a t t o i r e  Moderne s a n s  Equipement f r i g o r i f i q u e ,  PTT,Pos te  à Es. 
M i s .  Cath. 
LONDJI : C.AI.R. let ARR. KRIBI 
Groupt a BAPOUIIOU 
P o s i t  : Mer : 9 0 5 8 1  P a r  : 3004 '  C a r t e  : Ancien B o n g j i  ( V o i r  
c a r t e  ltlonanko) 
Route d e  Trr ib i  à Edéa 
Popwl : 161 (1964/65) BAPOUKOU 
Cc. : 1 O f f .  cyc .  i n c o n p l .  
1 Camyement T ~ u r i s t i q u e  
MABENAITGA : C.1LR. e t  ARR. KRIBI 
Groupt : MANU-SUD 
P o s i t  : liér : 9057  P a r  : 2O48' C a r t e  : Kr. Nyabessan 
P i s t e  , p i é t o n s  de Ii!Ivo~la à Grand Ba tanga  II 
Popul : 124 (1964/65) MABEA 
M A B I O G O  D C e M e R e  e t  ARR. CAMPO 
-- 
Groupt : YASSA 
P o s i t  : M6r : y052' Par : 2O17j Car te  : K r .  IVyabessan 
P i s t e  p i é t o n s  de Mélogo à Campo 
Popul o 123 (1965) MABLA 
PIADONG ' o C.PiqH,  e t  ,IRR . LOLODOIIF 
-- 
Groupt o NGOUE 
P o s i t  o Mér o 1 0 ~ 4 5 '  Par : 3016' C ~ r t e  o 2déa 
P i s t e  a u t o  d'Es4ka 2- Lolodorf  
Popul : 213 (1962) EWOMDO 
Marché pér iod ique  
MBDONG II : C e P i e R e  e t  dRR : LOLODORF 
Grouct : bGOU2 
P o s i t  : ?'ér : 10° 5' Pa r  : j016 '  Ccjrte s Edda 
Route d'?&ka à Lolodorf  
Popul o 1 9 1  (1962) EWONDO 
P o s i t  : Fér : 1 0 ~ 2 0 ~  Par o 3O03' Ca r t e  : Edda 
Route de I i r i b i  B ip ind i  e t  à Lolodorf  
PO PU^ : 227 (1?64/65) NGOUI~BA 
KAGUE ; Voir MOUGTE 
I?AXOUFU3 1 O, C.P:.R. e t  A R R o  :<RIB1 
Groupt o NGOUPiBA 
P o s i t  : Mér : 10°09' Pàr : j003 '  Car te  : Tdda 
Route de K r i b i  à B i ~ i n d i  e t  2 Lolodorf  
Popul : 259 (196k165) ItJGOUMBA 
Pos te  a g r i c o l e  
ha rché  Par iodique 
PlRKOURE II C.W.R, e t  ARR : K R I B I  
G r o d ~ t  : FANG 
P o s i t  : Plér : 1 0 ~ 0 q ~  Pâr o 3O02' Car te  o Edéa 
Route dè K r i b i  & B i  i n d i  e t  à Lolodorf  
Popul : 288 (1/64,6 f ) FLNG 
MALABA : C.M,R.  e t  ARR : CAkPO 
Groupt o MVBd 
Ce v i l l a g e .  n ' e s t  pas  l o c a l i s é  s u r  l a  c a r t e  
Popul : 47 (1965) MVAE. 
kALOMBB : C.M,R. e t  ARR, AKOM II 
-------A 
Groupt : 130ULOU-NORD 
P o s i t  : p;/:ér o 10025' P.cr : 2059' C a r t e  : Kr. Nyabessan 
P i s t e  p i é t o n s  d9nkom II à kdjap-Nlongkeng e t  2. B i p i n d i  
Popul  : 1 3 5  (1964) BOULOU 
Zc : 1 Cath.  c y c .  incompl. 
MBXNGA : C.EZoR, e t  ARR. AKOM II 
Groupt : BOULOU-CEPEFiE 
P o s i t  o Mér s 19031' Par  20)+6' Car te  : K r .  Nyabessan 
Route de K r i b i  à Akom II e t  à 3bolowa 
Popul  : 275 (1964) BOULOU 
MBfjNGOzBI- o C . P I ~ R .  e t  ARR : LOLODOHF. 
G r o u ~ t  o NGOUMBA-CENTRE 
P o s i t  : Mér : 10046; bsr o 3 O 1 3  c a r t e  o Edéa 
Route de L o l o d o r f  Mvengué 
Popul  s 601  (1962) NGOUWBA 
MEANGO-BOULOU : C.M.R. e t  ARR. LOLODORF 
Groupt : FANG-NGOLJMBB 
P o s i t  o k é r  : 10048' Par  : 3 O 1 3 '  C a r t e  r Edda 
C a r r e f o u r  de Routes ve'rs Lo lodor f  Vers ~ v e n g u é  Vers Ebolowa 
Popul  : 222 (1962) BOULOU 
Marché p é r i o d i q u e  
Ec : 1 O f f .  cyc .  incompl. 
NBnNGO-NGOülIBB : C .i%.R. e t  ARR. LOLODORF A--
Groupt : NGOUMBA - CSNTRE 
P o s i t  : Mér o 1 0 ~ 4 7 ?  ~ a :  o 3 O 1 3 '  C a r t e  : Edéa 
Route de Lo lodor f  à Mbango e t  à Mvengué 
Popul  : $2 (1962) NGOUPIBA 
B : C O N O R .  e t  BRR. KRIBI 
-- 
Groupt : EVOUZOK 
P o s i t  D ?!&r ; i 0 0 0 6 )  Par  o j 0 2 j :  C = r t e  s Zdea 
Rouze de I c r i b i  à Edéa 
P o p u l  : 175 (1964)  EVOUZOK 
FIBEKG9A C.M.R.  e t  -4RR. KRIBI 
-----a 
Grod..nt : ?/;,,BdA-SUD 
P o s i t  o Mer : 3054' Pcqr : 20519 C a r t e  : K r .  Nyabessan 
P i s t e  a ~ i ;  O de iviâbenanga à Lobé e t  & K r i b i  
Popu l  e 146 ( 1 9 6 4 / 6 5 )  1411BEk 
D i s p  : O f f .  
MBEKDJX : C .Pi, R. ei; ;'BR. Ct,TdiPO 
Groupt : YASSA 
P o s i t  : Mar : u0kq7  P a r  : 2O32' C 2 r t e  o K r .  Nyabessan 
P i s t e  p i é t o n s  d 9 ~ b o d i é  à campo 
P o p u l  : 1 0 7  (1565)  YASSA 
p~BIKILIKI : C.F1.R. e t  BRR. LOLODORF 
Û r o u ~ t :  FANG 
P o s i t  : Kér o 13033) Par  : 3O10' C a r t e  r Edea 
Route de  Lo lodor f  à B i p i n d i  e t  à K r i b i  
P o p u i  : 317  (1962)  FnîgG 
MEDJABI43ON o C .MeRe e t  LECH. l;KLX\l II 
G r o u ~ t o  BOULOU-NORD 
P o s i t :  Mér : 10029 '  P a r  : Z055' C a r t e  o Kr. Nyabessan 
P i s t e  a u t o  d'8kom II 5 Adjap e t  à B i p i n d i  
Popu l  : 260 (1964) BOULOU 
Ec : 1 P r o t .  cyc .  incornpl.  
MELOMBO C o M . R o  e t  ARR. LOLODOHF 
- 
G r o u ~ t  : NGOUE 
P o s i t :  Mér o 10036' Pdr : j019'  C a r t e  : Edéa 
P i s t e  p i é t o n s  de S o n g l i p e n  à B i b o n d i  e t  5 Lolodor f  
P o p u l  O 258 (1962)  EWONDO 
PlLOIJDO : C.M.R. e t  ARRo '7VENGUE 
G r o u ~ t  a llvofz- TSOUNGUI-MBLLLA 
.- 
P o s i t  : M E r :  1 0 ~ 5 8 )  Par  : 30219 C ~ r t e  : Ed6a 
P i s t e  au;o clJZbaya Atral~da e t  à Mvengué 
Popul  o 205  (1963) EIJOI\?DO 
IiFLONDD EVOUZOK o C . P!. R o  e t ARR . LOI, ODORF 
Groupt : EVOUZOK 
P o s i t  : idér o i1'032' p a r  : 30SPJ C - r t e  : Edéa 
P i s t e  p i é t o n s  de Songmahi à Mgovayang e t  à B i p i n d i  Lolodorf  
Popul  : 381 (1962) EWONDO 
YEMBOKE o C . N O R .  e t  iSRR o K R I B I  
Groupt : BAKOKO 
P o s i t  o Mér : 10°107 Par  : 3O22' Car te  : Edéa 
P i s t e  p i é t o n s  d 9 E l o k b a t i n d i  2 F i f i n d a  
Popul  : 141 (1964/65) BAKOKO 
MEMEL 
- C.N.R. e t  A R R o  LOLODORF 
VILLAGE IMDfiPENGAIKC 
P o s i t  o Mér : lO023> P a r  : 3O07' Carte : Edéa 
P i s t e  p i é t o n s  de B i p i n d i  's. Nsola,  Song M ~ h i  e t  .?i 3kok E01';~ 
(Messondo) 
Popul : 1287 (1962) BASSA 
Marché p é r i o d i q u e  
Ec : 1 Off. cyc .  incornpl. 
I~LLNG!~NDB : C .M.R. e t  ARR. MVEMGUE 
__F___q_ 
Groupt : YJNDA 
P o s i t  : Mér : 1 1 0 Ô 1 9  Par  : 3O12' C a r t e  : Yaoundé ( l a )  
P i s t e  a u t o  dJAbarn à Ngomedjap (venan t  de Lo lodor f )  
Popul : 4-95 (1963) EWONDO . 
I L L  : C.N.R. e t  LRR,  LOLODORF 
Groupt : NGOUMSA-CfiN'TRE 
P o s i t  : Kér : 10044)  Par  : j015' C a r t e  o Sdéa 
P i s t e  a u t o  d 'Eséka à. Lolodolnf 
Popcil : 179 (1962) NGOUMBk 
-0 : C,M,R.  e t  ARR : AKOM II 
Groupt o BOULOU-NORD 
P o s i t  : Kér : 10031' Par : 3 0 0 4 ~  C r r t e  : Edéa 
P i s t e  p i é t o n s  d9Assok II & Ebimimbang e t  à 3 i p i n d i  
Popul : 220 ' (1964) BO'JLOU 
M I N U N  1 : C,k.R, e t  hRR.  b!VWNGUE 
Gr odpt : NVOG-TSOUNGUI-MBALLA 
P o s i t  : Mer : 10036' Par : 3°199 Car te  : Edéa 
P i s t e  a u t o  de Biko6 Mvengu6 
Popul : 243 (1963) EWONDO 
MINU\lJ 1-ï r C.l+!i .Ro e t  ,:RR, NVSNGUF 
Gr oupt o KVOG-TSOUNJUI -M3JLLA 
P o s i t  : y é r  o 10053) Pa: o 3O20' Car te  : Bdéa 
P i s t e  a u t o  de Bikoé à Mvengué 
Popul : 236 (1963) EiJOND3 
Sc : 1 Pro t .  cyc. incornpl. 
M m  : C . i > l , R ,  ? t  ARE. MTENGTJE 
Groupt : ENOAH 
P o s i t  :  sr : 10°52> Par : 3014' Cpr te  : Edda 
P i s t e  aube d9Atinzam 5 Abam e t  à Lolodorf  
Popul : 460 (1963) i3hioF/~.IO 
P o s i t  : Mér : t20517 Par  : 2022> Car te  : K r .  Nyabessan 
P i s t e  p i é t o n s  de Nkong Milong à Campo 
Popul : 126 (1965) MVLE 
IKOUG~E ou MAGUE : GC,.R. e t  bRR. LOLODOHF 
Groupt : NGOUMBA-CElVTRF: 
P o s i t  : Mér : 10038' P m  : 3 0 1 4 ~  Car te  : Edéa 
Route de Lolodorf  à B i p i n d i  e t  à K r i b i  
Popul : 365  (1962) NGOUNBA 
MPNGO: C.N.R. e t  ARR. K R I B I  A- 
ou FiiPANGOU Groupt : PlLBEL-SUD 
P o s i t  : Mer o 9O55' Par : 2054' Car te  : K r .  Nyabessan 
Routa de Kr ib i  à Bkom II e t  à Tbolowa 
Popul : 89 (1964/64) IIl:BZA 
MPOLONGUE 2 : C e M o H o  e t  JRR. ICRIBI 
Groupt : BdPOUKOU 
P o s i t  : Mer : y057' - p a r  : j O O 1 '  Car te  : Ancien Longj i  (Voir  
c a r t e  M ~ ~ ~ s n k o ) .  
Route de Kr ib i  .?i Bdéa 
Popul : 71 (1964/65) BipOUKOV 
M P O L O N I '  
-- C,K.R.  e t  .,RR. KRIBI 
Groupt : M-IBZA PHIEBOURI 
P o s i t  : Mér o y058' Par : 30017 Car te  e Ancien Longj i  (Voir  
c a r t e  Monanko) 
Route de K r i b i  à Ed6a 
PO PU^ : 1 2 1  (1$64/65) i\li\BBA 
MVENGTJE CENTRS 
-_- ---_ C . i\1, R. e t  LRR : P4VENGUE 
P o s i t  o Mér e 10°59' Par : 3 O 1 7 '  Cc?rte o Sdéa 
Route de Lolodorf  B Plbango e t  $ N:'omedjap 
Popul : 109 (1963) Divers 
Poste  Agricole  
Marché J o u r n a l i e r  1 Disp : Off. 
Ec o 1 Off. cyc. compl. 1 Pro t .  cyc.  incornpl. :4iss. P r o t e  
D i s t r i c t  c r é é  par  OFDONN,',NCE No 59/81 du  1 2  Décembre 19% 
é r i g é  e n  Arrondissement e n  d a t e  du 30  ~ o l i t  1966 
biV3NGUE 1 o C.b",R. e t  ARR. MV2lTC-rJE 
Groupt o ENOAH 
P o s i t  : Mér : 10°59' P?r : 3 O 1 7 '  Car te  : Edéa 
Route de Lolodorf  à ?%ango e t  A Ngomedjap 
Popul : 521 (1963) ZWONDO 
MVUBGUE II : C.i'l.R. e t  BRR. NVZWGUE 
--- Groupt : ZNOAH 
P o s i t  o Y,6r .: 11°01' Par  : 3 O 1 7 '  C a r t e  : Yaoundé ( l c )  
Route de Mvengué 5 Ngomedjap 
Popul  : 560 .  (1963) ZiONDO 
MVSNGUE III C.FI.R. e t  ARR. F'IVGNGUE 
Groupt : ENOAH 
P o s i t  : Mer : 11°01' Par  : 3 O 1 7 '  C3r te  : Yaoundé ( l c )  
Route de Plvengué A Ngomedjap 
Popul  : 344 (1963) LWONDO 
PLVIE : C ml~i. R. e t  :$RSc. 3KOLI II 
Groupt : BOULOU-NORD 
P o s i t  : ~ é r  o 10°3k9 Par : 2O52' C a r t e  : K r .  Nyabessan 
P i s t e  a u t o  d9? ,d ja  5 Akom II 
Popuï  : 466 (1968) BOULOU 
Ec o 1 P r o t .  cyc. compl 
ILVILLE : C.M.R. e t  bRR : LOLODORF 
Groupt o NGOmBA-SUD 
P o s i t  : Mér : 10035? Par  : j 0 1 2 ?  C a r t e  : Edêa 
Route de Lo lodor f  à Bipi.ndi e t  ?i K r i b i  
Popul  : 4 2 1  (1962) NGOlJ4BA 
NDOU4 : C.M.R. e t  ARR. KRIBI 
- 
G r o u ~ t  : NGOülIBk 
P o s i t  : Mér : 10013'  Pa r  : j 0 0 2 ?  C r r t e  : Edéa 
Route de  K r i b i  à S i p i n d i  e t  a Lolodor f  
Popul  : 504 (1964/69) NGOUMBA 
TJDOUMALE C.14.R. e t  ARR. KRIBI 
O U  N D o U $ ~ A ~ G ~ O U ~ ~  : MLBSL-SUD 
P o s i t  t Mér : y055' Pa r  : 2049' C e r t e  : K r .  Nyabessaan 
P i s t e  a u t o  de Grand B ~ t a n g a  II à Mabénanga 
Popu l  : 86 (1364/FjS;o MdBSB 
P o s i t  : Mer : 1 0 ~ 3 7 )  Pdr x 2047' C a r t e  o K r .  Nyabessan 
Route d)Ckom II 5 Ebolowa 
Popul  : 336 (1964) BOULOU 
Ec : 1 P r o t .  cyc.  incompl. 
NGOYLNG C e P i e R e  e t  ,',RRo LOLODORF 
--
Groupt : MGOUE : 
P o s i t  : N'r : 1 0 0 4 5 ~  Par  : 3018' C a r t e  : Edéa 
P i s t e  a u t o  d ) ~ s s é k a - %  ~ o l o d o r f  
Popul  : 184 (1962) ~LJONDO 
NGOV,S_Y;iNd 1, II, e t  III C o M o R e  . e t  ARR. LOLODORF 
- 
Groupt : FhMG 
P o s i t  : Ilér : 10036 '  Tc7r : 3 O 1 3 )  C a r t e  : Edéa 
Route d e  Lo lodor f  à B i p i n d i  e t  5 K r i b i  
Popul  o 918 (1962) FANG 
P o s t e  Agr ico le  
Marché P é r i o d i q u e  
Ec 1 C ~ t h .  cyc.  cornpl. Miss. Cath. 
NJIBO 
- C.V.R. e t  JRR.  KRIBI.., 
Groupt o MABEh PHIEBOURI 
P o s i t  : Mér : 9O55' P?r  : 2O58' C a r t e  : K r .  Nyabessan. 
Roilte de K r i b i  à Edéa 
Popul  : 153 (1964/69) FIABE?, 
NKOADJAP C e M - R o  e t  ARR. CldllPO 
Groupt o MVAE 
P o s i t  : Mér o 9O56? Par  c 2O22' C ~ r t e  : Kr.  Ityabessan 
P i s t e  p i é t o n s  d )  J k a k  à Mintom e t  2 Campo 
Popul  : 38 ( 1 ~ 6 5 )  MVAE 
P o s i t  : M6r : 11003) P a r  : 2021J C a r t e  : Yaoundé ( l c )  
Route dJ3bayaga à Afoub f~temengué e t  5 Nkoala 
Popul  : 251 (1963) EWONDO 
NKOlaIBE C.M.R. e t  ARR. MVZNGUE 
Groapt : ENOLH 
P o s i t  : ihér : 11°009 Par : 3011J C 9 r t e  : Yroundé ( l a )  
P i s t e  auto d9:djap Atinzam e t  à Lbam 
Popul : 572 (1563) dWOND0 
Pos i t  rqgr t 100b2' 'par : 2048' Carte : K r .  Uyabessan 
Route de Kr ib i  à hkom II e t  Ebolowa 
Popul : 178 (1364) BO'TOU 
NKOLMENDING s C.K.R. e t  ARR. MVZNGUE 
Groupt : YANDB 
P o s i t  : Mér : 11°04' P ~ T  : j012 '  Cprte o Yaoundé ( l a )  
P i s t e  au to  de Menganda Ngomedjap 
Popul : 311 (1963) J:iONDO 
Ec : 1 Off. cyc. i n c o n ~ l .  Disp. Off, 
N K O T O  C.k.R, e t  ABR. K R I B I  do
Groupt : BAKOKO 
P o s i t  : Mer : 1 0 ~ 1 4 '  P d r  2 3014' Carte  : Zdéa 
P i s t e  p ié tons  de Bella Memel e t  5 Bipindi  
Popul : 383 (1964/65) BAKOKO 
NKOLONS : C,P'i,R. e t  bRR. ,lKOM II 
ou NKOJOLONG Groupt : BOULOU-CfiNTRE 
P o s i t  : Mér : 10°13' Par 2050J Carte : K r .  Nyabessan 
Route de Xribi  à Akom II e t  Ebolowa 
Popul 339 (1964) BOULOU 
Ec : 1 Pro t ,  1 Cath, cyc. cornpl. 
- t  C.l'leR.et11RR.2KOYII 
G r  oupt o BOULOU-CE1J'TR.E 
P o s i t  : Mér t 10°32' Par : ,2047' Carte : Kr. Nyabessan 
Route de Kr ib i  à dkom II e t  Ebolowa 
Popul : 691 (1964) BOUZOU 
Ec : 1 Prot .  cyc. compl. 
NKONGOP o u  NK0)OTJGOP : C .M.R. e t  3 R i i  : AI(G;i II 
Groupt : BOUL OU-CdNTP83 
P o s i t  : ~ é r  : 1 0 ~ 3 4 )  P a r  : 2046)  C a r t e  : K r ,  ITyabvsscn 
P i s t e  p i é t o n s  dJ&kom II à Nkongop 
Popa l  : 115 (1964)  BOULOU 
NKvJAE4BPOER 
- C.M.Ro e t  FRR. LOLODORF 
Groupt : NGOUMBA-CENTRr: 
P o s i t  a Nér : 10045'  Pa r  : 3O25? C a r t e  : Jdéa 
P i s t e  a u t o  d9Bséka  à L o l o d o r f  
Popul  : 652 (1962)  NGC!UMBA 
NLOMOTO 
--- C.b- .He e t  A R R  o AKOM II 
Groupt : BOULOU-C3NTR3 
P , o s i t  o Mér : 10°309  ,Pe r  : 204.6' .Carkg z K T o  ? l yab :3 rsan  
Route d e  K r i b i  à Akom II e t  à Ebolowa 
Popu l  : 445 (1964)  BOULOU 
NLONKENG C e i . , i o K o  e t  L R R e  ,\K0!5 II 
--
Groiipt o BOULOU-NORD 
P o s i t  : Mer : 10°27 j  P a r  o 2O57' C a r t e  : X r .  Nyabessan 
P i s t e  a u t o  dJdkom II .û Adjap e t  à TJlongkei~g 
Popul  : 202 (1964)  BOULOU 
Ec : 1 O f f .  cyc .  incornpl. 
NLOZOK CoI\';.Ro e t  A R R .  LK014 II 
G r o u ~ t  : BOULOU-CZNTRE 
L 
P o s i t  : Mér : 10°02 '  Pa.r : 20507 C a r t e  : Kr. Iliyabessan 
Roate  de  K r i b i  ?L Akom II e t  Sboïowa 
POPUI : 105 (1464)  aouLou 
IJSOLB C0i~S,H, e t  I,RR. LOLODORF 
G r o u ~ t  : EVOUZOK 
P o s i t  o rl6r : 10°239  P . r  o 30109 C a r t e  o 3déa  
P i s t e  p i é t o n s  d e  B i p i n d i  à Verne1 e t  21 Nsola 
PO PU^ : 277 (1962)  dïdorma 
NYl!BIT-.NDE -- : C C . M . ~  e t  ARR.  LKO'I II 
Groupt : BOULCU-CL1l'TR.J 
P o s i t  : Mer : 1O02Y9 P a r  : 2046' Carte : Kr. ~ y a b e s s a n  
Houte de Kr ib i  ;,kom II e t  3 Sbolowa 
Popul : 357 (lV64) DOULOU 
N Y L M I N K B  C,P; ,R .  e t  ARRo K R I B I  
G r o u ~ t  o FLNG 
P o s i t  c ik?<r : 10e34' Par : 3003' C r t e  u K r o  Nyabessan 
P i s t e  piétons de B i  i n d i  Mekalate e t  5 Efoulan 
Popul : 85 (1364/g5) FANG 
NYAPlFi3NDi3 C ,M.R. e t  LR-9. MiSNGUE 
- 
Grodpt x ENOAH 
P o s i t  : ~ é r  : 100%' Par : j017'  Carte : Gdéa 
P i s t e  au to  de Lolodorf 9 Mvengué e t  à Ngomedjap 
Popul : 481 (1963) 3NONDO 
Ec : 1 Cath. I Pra t .  cycl  cornpl. Miss. Cath. 
7 
OKAROBELZ C e M e H e  e t  ARR, MVSTTGUE 
Groupt : PïVOG-TSOUNG-MBALLA 
P o s i t  : Mér t 11°01' Par o 3O22' Carte : Yaoundé ( l c )  
P i s t e  auto de Mven ué à Cwanda e t  à 'okarobelé  
P o ~ u l  : 399 (19637 EWONDO 
P :?.A 
-L C.koR. e t  ARR. K R I B I  
Groupt o EVOUZOK 
Pos i t  o Mér : 100&' Par s 3016' Carte : Edéa 
Route de Kr ib i  à Edéa 
Popul s 295 -(1964) EVOUZOK 
Ec : 1 Off, cyc. incornpl. 
Z x p l o i t a t i o n  F o r e s t i è r e ,  
PETIT  BBTRNGA C.K.R. e t  LRR. K R I B I  
Groupt : BilNOHO 
P o s i t  : ?lér : 9056' Par : 30101 Carte : Ancien Longji  (Voir 
Carte Mouanko 
Voie maritime de Kr ib i  B p e t i t  Batanga 
Popui : 406 (1964,65) BliTfiNGA 
P3TIT-ZAlIBL : C.It,H, e t  ,'\RR. :<RIB1 
Groupt : NGOUMBB 
P o s i t  o Mér o 1 0 ~ 1 6 '  Par : 3O03' Car te  : 3déa 
Route de K r i b i  B ip ind i  e t  5 Lolodorf  
Popul : 186 (1/64/63) NGOU?:Bl, 
-TION : C.N.R. e t  LRR. K K I B I  
Groupt : B,,POULCOU 
P o s i t  : I!?r : 9O58' Par : 30019 Car te  : Ancien Longj i  (Voir 
c a r t e  houanko) 
Rodte de K r i b i  9déa 
Popul o 375 (1$64165) Bb;OUKOU 
E x p l o i t a t i o n  F o r e s t i e r e  
Ec: 1 Cath. cyc.  incornpl. 
PONGO :C.N.R. e t  ARR; KRIBI 
-- 
G r o u ~ t  : MLBZA-SUD 
P o s i t  : ~ é r - :  q058' Par : 2052( Car te  : K r .  Nyabessan 
Route de K r i b i  à Akom II e t  5 Ybolowa 
P o p ~ l  : 142 (1964/63) NABE.1 
Aérodrome Sécondaire  
SBBALLI C.M.R e t  $RR. LOLODORF 
G ~ O U D ~  : N G O u ! f B A - C ~ ~ ~  
P o s i t  : Mér o io043'  Par : 3 O 1 5 '  Car te  : Zdéa 
P i s t e  au to  d'gséka 5 ~ o l o d o r f  e t  & 1 Km de Lolo 
Popul o 185 (1962) NGOWlBA 
Poste  Agr ico le ,  
SONG MLHI C.N.R. e t  ARR. LOLODORF 
VILLAGE IMDEPENDbNT 
P o s i t  o Mér : 10°32' Par : 3O231 C ~ r t e  : Edéa 
P i s t e  p i é t o n s  de Ngovayang ( s u r  rou t e  Kribi-Lolo) M e l o ~ d o  
e t  Song Nahi 
P O ~ U ~  : 212 (1362) BLSSL 
SONGWBRJ : C,M.R. e t  ARR. KRIBI  
G r o d ~ t  : FIABEA PHIEBOURI 
P o s i t  : Mér : q038> Par : 3004' Carte : Ancien Longji  (Voir 
c a r t e  14cu3nko) 
Route de Kr ib i  5 Sdéa 
Popul : 183 (1964/ 6'5) MABEA 
TYANGO C o M o R o  e t  ARR. KRIBI  
P o  
G r o u ~ t  : FANG 
Pos i t  : Mér : 1 0 ~ 2 4 '  Par : 3O03' Carte o Edéa 
P i s t e  p ié tons  de Bibindi  à Bipindi  
Popul : 361 (1964/65) FANG 
TONDEFOM : C e M o R e  e t  LRR. CAMPO 
Groupt s MVbE 
P o s i t  : Mér : 9043' Pa r  : 2022' Carte : K r .  Nyabessan 
P i s t e  piétons de Itondefang à Campo 
Popul : 63 (1964) NVAE 
W B  : C e M o R e  e t  Amo WLNGUE 
Groupt : YANDB-WOM 
P o s i t  : Mér : 11°08J Par : 3O12' Carte : Yaoundé ( l a )  
P i s t e  au to  dJAmbam à Ngomedjap 
Popui : 1.083 (1963) EWONDO 
Ec. : 1 Off. cyc, incompl. 1 Cath. 1 Prot .  cyc. compl, Miss. 
Cath. 
YUPEND4 : C o M o R .  e t  LRR. K R I B I  
G r o u ~ t  : BAKOKO 
P o s i t  : Mér : 10009' Par : 3024' Carte z Edéa 
P i s t e  p ié tons  d9Elokbat i n d i  à Bipindi  
Popui : 300 (1964/65) BAKOKO 
C.M.R, e t  1 ARR. AKOM II 
gr ou^ t : BOULOU-SUD 
P o s i t  : Mér : io012)  Par z 2044' Carte : K r .  Nyabessan 
Route de Kr ib i  à Bdjap e t  à Zingui 
P o p u i :  !%8 (1964) BOULOU 
Eco : 1 Off. cyc. compl. Miss. Prot .  
